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NOTE DE L’ÉDITEUR
Zusammenfassung auf Deutsch. Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de
développement: “L'initiative « 0,7 % pour la creation d'un fonds cantonal d'aide au
developpement »“, http://aspd.revues.org/1018
RÉSUMÉS
Zusammenfassung :   Die   Entwicklungszusammenarbeit   im   Kanton   Genf   und   der
Volksbescheid zur Schaffung eines kantonalen Entwicklungshilfefonds.
1982 lehnte die Genfer Bevölkerung per Volksbescheid die sogenannte « Initiative 0,7 » ab, auf
deren  Basis  —  zusätzlich  zur  « privaten »  Hilfe  der  Gemeinden  —  ein  kantonaler
Entwicklungshilfefonds  geschaffen  werden  sollte.  Im  Anschluss  an  eine  geschichtliche
Einführung in die Genfer Entwicklungshilfepolitik beschreiben die Autoren die Vorbereitungen
und  den  Verlauf  dieses  erstmaligen  Referendums  solcher  Art.  Abschliessend  werden  die
vielschichtigen  Auswirkungen  der  gescheiterten  Initiative  auf  das  öffentliche  Bewusstsein  in
Genf  und  in  der  übrigen  Schweiz  sowie  den  Bund  und  die  Entwicklungshilfeorganisationen
aufgezeigt.
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